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以上
、
卑見
を
雑
えて
感
ずるままを
記
したが、
四諦論
の
研究書
 
とができるようになり、
四諦
の
研究
は
今後一層
の
隆盛
を
見
るこ
 
として、まとまったもののない
現今
に
於
て、
本書
の
刊行
は
高
く
 
とであろう。
評価
されてよいと
思
う。これによって
親
しく
本論書
に
接
するこ
(昭和四十七年二月
、
永田文昌堂
• 
A
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、
四
、
A
O
O
円
)
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